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Komik adalah salah satu aspek visual yang digunakan media online sebagai 
medium pengemasan berita. Lokadata.id adalah salah satu media online 
yang menggunakan komik sebagai medium pengemasan berita, untuk 
merekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan tafsiran subjektif komikus yang 
menampilkan sketsa kehidupan sosial masyarakat. Dalam proses 
pengumpulan data hingga pengolahan data, jurnalisme komik menerapkan 
etika jurnalistik. Namun, konsep objektivitas yang diterapkan oleh jurnalis 
komik diperdebatkan oleh para ahli, karena terdapat sisi subjektif dari 
komikus. Komik jurnalistik dipertanyakan objektivitasnya, karena komik 
pada umumnya dianggap sebagai media hiburan. Maka dari itu, penelitian 
ini melihat objektivitas yang bagaimana yang direkonstruksi oleh jurnalis 
komik di Lokadata.id sebagai media online yang berfokus pada jurnalisme 
data dan riset. Penelitian ini berfokus pada faktualitas, salah satu komponen 
dari objektivitas yang dikembangkan oleh Westerstahl. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi prinsip faktualitas 
sebagai bagian salah satu komponen objektivitas, yang dimaknai dan 
diadopsi oleh jurnalis komik Lokadata.id dalam proses produksi komik 
jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus Robert Stake. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori objektivitas 
yang dikembangkan oleh Westerstahl, untuk melihat konstruksi faktualitas 
yang dimaknai dan diadopsi oleh jurnalisme komik Lokadata.id. Dari hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa objektivitas yang diterapkan dalam 
jurnalisme pada umumnya berbeda dengan objektivitas yang diterapkan 
















CONSTRUCTION OF FACTUALITY IN THE 
PRINCIPLES OF OBJECTIVITY THAT IS 
USED AND ADOPTED BY LOKADATA.ID 
COMIC JOURNALIST: A CASE STUDY ON 
LOKADATA.ID 





Comics are one of the visual aspects used by online media as a medium for 
news packaging. Lokadata.id is one of the online media that uses comics as 
a medium for packaging news, to reconstruct an event based on a comic 
artist's subjective interpretation that presents a sketch of people's social life. 
In the process of data collection to data processing, comic journalism applies 
journalistic ethics. However, the concept of objectivity applied by comic 
journalists is debated by experts, because there is a subjective side to comic 
artists. Journalistic comics have questionable objectivity because comics are 
generally considered a medium of entertainment. Therefore, this study looks 
at what objectivity the comic journalists at Lokadata.id have reconstructed 
as an online medium that focuses on data journalism and research. This 
research focuses on factuality, one component of the objectivity developed 
by Westerstahl. The purpose of this study was to determine the construction 
of the principle of factuality as a component of objectivity, which is 
interpreted and adopted by comic journalists Lokadata.id in the production 
process of journalistic comics. This research uses the Robert Stake case 
study method. The theory used in this study refers to the objectivity theory 
developed by Westerstahl, to see the construction of factuality which is 
interpreted and adopted by Lokadata.id comic journalism. The results of this 
study indicate that the objectivity applied in journalism is generally different 
from the objectivity applied to comic journalism because the objectivity in 
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